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Probno arheološko iskopavanje provedeno sustavom probnih rovova na lokalitetu Jagodnjak – Ciglana i Čemin – Ciganska 
pošta tijekom listopada 2013. godine, provedeno je s ciljem determiniranja arheološkog nalazišta i njegova rasprostiranja. 
Utvrđeno je kako su arheološki nalazi grupirani na dva prostorno odvojena područja. Jedno se prostire na dvama uzvišenjima 
preko kojih će se pružati zapadni krak pristupne ceste te na krajnjem sjevernom dijelu glavne trase autoceste (oznaka AN 
10A). Osim naseobinskih elemenata iz različitih povijesnih razdoblja (kasni neolitik/eneolitik, rani srednji vijek, razvijeni 
srednji vijek), ovdje je zabilježeno i postojanje srednjovjekovnog (?) groblja na redove. Drugo područje nalazi se na južnom 
dijelu zadane površine glavne trase autoceste (oznaka AN 10B). Po čitavom zabilježenom prostoru pojavljuju se usitnjeni 
ulomci prapovijesne, brončanodobne keramike, koji potječu iz veoma tankog, slabo očuvanog ostatka prapovijesnog sloja koji 
se nalazi veoma plitko ispod humusa, a u kojem je zabilježeno nekoliko prapovijesnih, ali i antičkih arheoloških cjelina.
Ključne riječi: Jagodnjak – Ciglana i Čemin – Ciganska pošta, probni rovovi, prapovijest, srednji vijek, naselje, groblje 
Key words: Jagodnjak – Ciglana and Čemin – Ciganska pošta, trial trenches, prehistory, Middle Ages, settlement, cemetery
Područje Jagodnjak – Ciglana i Čemin – Ciganska pošta 
(općina Jagodnjak, Osječko-baranjska županija) u vizuri krajoli-
ka očituje se kao posljednje blago uzvišenje s desne strane ceste 
koja od Jagodnjaka vodi prema Čemincu, odnosno Osijeku (sl. 
1). Kao potencijalni arheološki lokalitet prepoznat je još kasnih 
šezdesetih godina prošlog stoljeća kada M. Bulat pod mjestom 
Čeminac spominje kako je prilikom rekognosciranja tzv. Cigan-
ske pošte, brežuljka između Čeminca i Jagodnjaka, zabilježeno 
kako su pronađeni ulomci srednjovjekovnoga građevinskog ma-
terijala (Bulat 1969: 45). Kako se na prostoru između Čeminca 
i Jagodnjaka protežu četiri brežuljka u nizu te nekoliko manjih 
uzvišenja, iz opisa je ostalo nejasno na kojem su brežuljku pro-
nađeni spomenuti nalazi. Reambulacijom toga prostora kasnih 
osamdesetih godina prošlog stoljeća lokalitet je zabilježen pod 
nazivom Jagodnjak »Ciglana i Čemin« (Ciganska pošta) te se na-
vodi kako se na uzvišenju oko 1 km južno od Jagodnjaka sa 
zapadne strane ceste nalazi niz manjih brežuljaka na čijim je 
oranicama pronađeno mnogo ostataka antičkoga građevinskog 
materijala, cigle i crijepa te ulomaka srednjovjekovne keramike 
(Minichreiter 1987: 117; 1989: 192). 
Nakon spomenutih obilazaka ovog područja od strane 
arheologa, odnosno njegova bilježenja u stručnoj literaturi, tek 
novijim građevinskim radovima ponovno se skreće pozornost 
na ovaj lokalitet. Naime, ovim je prostorom prolazila i trasa 
plinovoda te su prije njezine izgradnje, tijekom 2006. godine, 
provedena zaštitna arheološka iskopavanja od strane arheološke 
firme Geoarheo, prilikom kojih su evidentirani arheološki na-
lazi iz prapovijesti i srednjeg vijeka, odnosno istražene su četiri 
arheološke cjeline iz mlađega željeznog doba te jedna iz vremena 
ranoga srednjeg vijeka (Skelac 2007: 13–24, 88; Skelac, Vodička 
2007: 11–12).
Kako se arheološko nalazište Jagodnjak – Ciglana i Če-
min – Ciganska pošta (AN 10) nalazi na trasi buduće autoceste 
A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj, dionica Beli Manastir – Osi-
jek, za potrebe izgradnje spomenute ceste provedena su prob-
na arheološka istraživanja i to na prostoru između stacionaža 
16+100 do 16+700, te istočno i zapadno od nje, u dužini od 
1000 m, na pristupnoj cesti prije Krčevine. Naime, prije građe-
vinskih radova na budućoj autocesti bilo je potrebno ustanoviti 
rasprostiranje prije evidentiranoga arheološkog nalazišta unu-
tar navedenog područja putem probnih rovova, s ciljem izrade 
plana i projekta za provedbu cjelokupnih zaštitnih arheoloških 
istraživanja na samom lokalitetu. Spomenuta istraživanja je u 
razdoblju od ponedjeljka 7. listopada do četvrtka 10. listopada 
2013. godine proveo Institut za arheologiju iz Zagreba pod vod-
stvom dr. sc. Tajane Sekelj Ivančan.1 U četiri radna dana uklo-
njen je humus s planirane površine od 3901 m2, te su zabilježene 
sve zamijećene arheološke cjeline. Ukupno je otvoreno 26 sondi 
koje su prostorno određene i dokumentirane2 (sl. 2). Bile su ras-
1 Za probna arheološka istraživanja položaja Jagodnjak – Ciglana i Čemin 
– Ciganska pošta financijska sredstva osigurana su od strane naručitelja 
– Hrvatskih autocesta d.o.o. iz Zagreba prema Ugovoru i Troškovniku 
(ur. br.: 932-1/2013) od 26. kolovoza 2013. godine. Probna iskopavanja 
provedena su uz odobrenje nadležnoga Konzervatorskog odjela �inis-
tarstva kulture Republike Hrvatske, a prema Rješenju od 20. rujna 2013. 
godine (Kl.: UP/I-612-08/13-08/0365; Ur. br.: 532-04-06/01-13-04). Uz 
voditeljicu istraživanja u probnim su iskopavanjima sudjelovali djelatnici 
Instituta za arheologiju: kao zamjenica voditeljice dr. sc. Kristina Jelinčić 
Vučković, viša stručna suradnica, te dr. sc. Tatjana Tkalčec, znanstvena 
suradnica i dr. sc. Siniša Krznar, znanstveni novak. Poslove strojnog iskopa 
i zatrpavanja sondi dogovorene s firmom Hedone d.o.o. na terenu je obavio 
njihov podizvođač Lukić-iskop iz Antunovca.
2 �okumentacija je vođena prema službenim obrascima Instituta za arhe-
ologiju. Sva snimanja geodetskom stanicom provođena tijekom arheološ-
kih istraživanja kao i digitalizaciju terenske nacrtne dokumentacije u od-
govarajućim mjerilima (obrada i izrada crteža u AutoCAD-u) obavila je dr. 
sc. Kristina Jelinčić Vučković te je u Popis crteža uvedeno 9 crteža (Crtež 
001–009). Tijekom iskopavanja snimano je digitalnim fotoaparatom te su 
ukupno napravljene 324 digitalne fotografije. U istraživanjima koja su trajala 
četiri radna dana, zabilježene su 163 stratigrafske jedinice (SJ 001 – SJ 163), 
T. Sekelj Ivančan, PROBNI ROVOVI NA ARHEOLOŠKOM NALAZIŠTU JAGODNJAK – CIGLANA..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 55-62
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poređene na glavnoj trasi ceste u dužini od 600 m, te na dijelu 
pristupne ceste, 500 m na istok te 500 m na zapad od označenog 
prostora buduće glavne prometnice.3     
Istočni krak pristupne ceste 
S otvaranjem probnih rovova širine 2 m započelo se na 
istočnom dijelu pristupne ceste. Kako je taj prostor izrazito ni-
zak, u vrijeme istražnih radova dio se terena nalazio pod vodom, 
te su ovdje položene sonde bile različito orijentirane, a njihova 
su orijentacija i položaj ovisili o situaciji na terenu. Ukupno je 
otvoreno šest probnih sondi (Sonda 1–6) u kojima nisu zabilje-
žene nikakve arheološke cjeline. Dodatno je u sondi 1 naprav-
ljen nešto dublji iskop zbog konstatiranja slojeva. Zabilježeno je 
da se odmah ispod humusa debljine do četrdesetak centimetara 
nalazi žuto-oker pijesak pomiješan s ilovačom, iznimne tvrdoće, 
odnosno zdravica. Ispod zdravice zabilježena su još dva sterilna 
sloja pijeska. 
od kojih se mogu izdvojiti slojevi, ukopi, zapune te kosti pokojnika (?). S po-
vršine zabilježenih arheoloških cjelina prikupljeni su pokretni arheološki 
nalazi i ukupno je uvedeno 35 vrećica uglavnom s nalazima keramičkih 
ulomaka te sporadično opeke, metalnih nalaza nedefinirane namjene i 
kamenih mikrolita (N 001 – N 035). Uzeto je šest uzorka kostiju iz jama i 
vatrišta (U 001 – U 006). Kompletna originalna dokumentacija nalazi se u 
Institutu za arheologiju u Zagrebu.
3 Prostor nalazišta na kojem su planirani probni rovovi bio je iskolčen od 
strane Hrvatskih autocesta, a iskolčene točke bile su stabilizirane štapom 
na kojem je radi lakšeg uočavanja zavezana bijela traka na kojoj je napisan 
broj točke. Geodeti Hrvatskih autocesta dostavili su podatke za dva repera 
koja se nalaze na uzvišenju preko kojeg se prostire dio pristupne ceste na 
lokalitetu, a nalaze se uz današnju prometnicu koja od Jagodnjaka vodi 
prema Osijeku (podaci o reperima nalaze se u Institutu za arheologiju). 
Humus je u svih šest sondi skidan do sloja tvrde zdravi-
ce, a situacija je bila različita tek u sondi 4 gdje je zabilježeno 
kako se posred iskopa prostire tamnosiva mekana ilovača jasno 
vidljiva u pjeskovitom sterilnom žutom sloju. Ova tamnija zem-
lja tumači se kao ostatak prirodnih procesa, odnosno rezultat 
je zadržavanja vode na ovom iznimno niskom terenu, odnosno 
pojavi koju stvara mlaka. Na njezinoj površini prikupljen je tek 
jedan ulomak prapovijesne, vjerojatno brončanodobne kerami-
ke, koji je u mlaku mogao dospjeti s obližnjeg uzvišenja koje se 
nalazi sjeverno od sondi 4 i 5.
Kako u istraženim sondama postavljenim na dijelu istoč-
nog kraka pristupne ceste nisu zabilježeni arheološki slojevi ni 
arheološke cjeline, odnosno tragovi ljudske djelatnosti, zaključe-
no je da se na ovom iznimno nizinskom dijelu terena, na pros-
toru iskolčenja planirane izgradnja buduće pristupne ceste, ne 
rasprostire arheološko nalazište. 
Zapadni krak pristupne ceste 
Zapadni krak pristupne ceste proteže se na brežuljku koji 
je već otprije poznat kao arheološki lokalitet (Bulat 1969: 45; 
Minichreiter 1987: 117; 1989: 192). Na tom je dijelu postavlje-
no pet probnih sondi (Sonda 7–8, 24–26) od kojih je sonda 7 
u blagom luku pratila liniju iskolčenja odnosno zavijutka trase 
koja se protezala preko jednoga većeg i jednoga manjeg uzviše-
nja. Ovdje je, za razliku od ranije opisane situacije na istočnom 
dijelu iste ceste, ispod humusa zabilježen sloj crvenkaste gline 
pomiješane s pijeskom (SJ 008), sloj u kojem su zabilježene 
arheološke cjeline (sl. 3). Prostirao se na zapadnim i istočnim 
padinama brežuljaka, bio je različite debljine (ponegdje i do 1 m 
Sl. 1  Karta 1 : 25 000 područja Jagodnjak – Čemin (obradila: K. Jelinčić Vučković)
Fig. 1 A 1:25000 map of the Jagodnjak – Čemin area (created by: K. Jelinčić Vučković)
T. Sekelj Ivančan, PROBNI ROVOVI NA ARHEOLOŠKOM NALAZIŠTU JAGODNJAK – CIGLANA..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 55-62
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debeo što je ustanovljeno probnim iskopima), dok je na najvi-
šim dijelovima oba uzvišenja u potpunosti izostao. Naime, na 
najvišim se dijelovima brežuljaka odmah ispod humusa nalazio 
sloj žutoga sterilnog pijeska s lesnim lutkicama, čemu je vjero-
jatni uzrok dugotrajna erozija tla. Na tim najvišim dijelovima, 
kako zapadnog tako i istočnog uzvišenja, u žutom sterilnom slo-
ju nisu zabilježene nikakve arheološke cjeline. 
Zapadni brežuljak
Na zapadnoj padini zapadnog brežuljka uočene su u sloju 
SJ 008 neke arheološke cjeline koje se, nakon što nisu zabilje-
žene na najvišem dijelu kako je već rečeno, ponovno pojavlju-
ju na istočnoj padini zapadnog uzvišenja, a sve one vjerojatno 
predstavljaju ostatke naseobinskih struktura. S površine sloja 
SJ 008 prikupljeno je nešto ulomaka srednjovjekovne kerami-
ke i to rubova jednostavne profilacije, tamnosmeđe boje, grube 
fakture, ukrašene nizovima vodoravnih crta te bi je se prema 
preliminarnim zaključcima moglo opredijeliti u razvijeni srednji 
vijek, odnosno SJ 008 vjerojatno je ostatak srednjovjekovnog 
sloja (T. 1: 1–2).
Na zapadnoj padini zapadnog brežuljka zamijećeno je 
jedanaest arheoloških cjelina, pretežito kružnog oblika tlocrta. 
Očitovale su se kao tamnosivosmeđe mrlje zemlje s ulomcima 
gara i mrvicama lijepa, s čijih je površina prikupljeno nešto ulo-
maka keramike. Tako je u zapuni kružnog oblika SJ 011/012 
prikupljeno nešto veoma usitnjenih ulomaka srednjovjekovne 
keramike od kojih su neki ulomci ukrašeni kotačićem, kao i iz 
obližnje zapune nepravilnog oblika SJ 013/014, koja se proteza-
la duž čitave širine sonde. Od tamnosivih keramičkih ulomaka 
grublje fakture prepoznaju se ravna dna, rubovi i tijela lonaca 
koji se mogu opredijeliti u srednjovjekovno razdoblje uz neko-
Sl. 2 Raspored sondi S 1 – S 26 na trasi buduće autoceste A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj, dionica Beli Manastir – Osijek, Jagodnjak – Ciglana i Čemin – 
Ciganska pošta (AN 10) (crtež: K. Jelinčić Vučković)
Fig. 2 Distribution of trenches 1-26 on the route of the future motorway A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj, the Beli Manastir – Osijek section, Jagodnjak – Ciglana and 
Čemin – Ciganska pošta (AS 10) (drawing by : K. Jelinčić Vučković)
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liko prapovijesnih ulomaka koji su ovdje dospjeli iz starijih cje-
lina. Rubovi su jednostavne profilacije, a izdvaja se jednostavni 
rub lonca čije je rame ukrašeno vodoravnim nizovima uboda 
izvedenih kotačićem iznad kojih je smještena perforacija. Ostali 
ulomci ukrašeni su nizovima jednostrukih valovnica ili kombi-
nacijom valovnica na ramenu i gustih žljebova ispod njih duž 
gornjeg dijela trbuha lonca. Na jednom su ulomku s unutrašnje 
strane stijenke vidljiva okomita zaglađenja od naknadne dorade 
rukom. Prema preliminarnim zaključcima, značajke prikuplje-
nih ulomaka upućuju na vrijeme prijelaza ranog u razvijeni sred-
nji vijek (T. 1: 3–5). S površine jedne od zamijećenih zapuna SJ 
019/020 potječe i ulomak dislocirane okcipitalne ljudske kosti 
(zatiljak).
Na istočnoj padini zapadnog brežuljka zabilježene su 
svega dvije arheološke cjeline od kojih je jedna veća pjeskovita 
zapuna smeđe boje, dok se druga proteže pod neistraženi dio 
lokaliteta, ali s njezine je površine prikupljeno mnoštvo lijepa 
i ulomaka keramike tamnosive do crne boje, grublje fakture. 
Izdvaja se rub jednostavne profilacije i ulomci trbuha lonca, 
svi ukrašeni vodoravnim nizovima uboda izvedenih kotačićem 
(T. 1: 6–7). Pogledaju li se do sada prikupljeni ulomci sred-
njovjekovne keramike, dolazi do izražaja iznimna zastupljenost 
ukrasa izvedenog kotačićem na ovom nalazištu. Pregled zatvo-
renih cjelina datiranih 14C metodom u kojima prevladava ova 
vrsta ukrasa s područja Hrvatske, ali i šire (Bekić 2011: 230), u 
kombinaciji s rubovima jednostavne profilacije pokazuje da bi 
se i ovdje pronađeni ulomci prema preliminarnim zaključcima 
mogli opredijeliti u prijelaz ranog u razvijeni srednji vijek, vje-
rojatno u drugu polovinu 11. i 12. stoljeća.
Na krajnjem dijelu zapadne padine zapadnog uzvišenja, u 
nastavku sonde S-7, postavljene su još tri sonde (sonda 24–26). 
Ovdje se nakon uklanjanja humusnog sloja došlo do izrazito 
tamnosivoga pjeskovitog sloja s mnogo životinjskih kostiju, 
lijepa, ulomaka keramike i opeke (SJ 134 u S-24). Taj je sloj 
bio debljine oko 20-tak centimetara i u njemu nije bilo moguće 
izdvojiti neke arheološke cjeline, odnosno na ovako uskoj 
površini nije ih bilo moguće zamijetiti. Prikupljena keramika iz 
sloja SJ 134 je srednjovjekovna, grublje fakture s ukrasima niza 
uboda izvedenih kotačićem, ali je za razliku od ulomaka s vrha 
brežuljka, rub s donje strane blago zaobljen što upućuje na nešto 
mlađe razdoblje, odnosno vrijeme razvijenoga srednjeg vijeka 
(T. 1: 8). Prema navedenom, SJ 134 predstavlja srednjovjekovni 
sloj nataložen na padini brežuljka. Kako bi se ustanovila njegova 
debljina i odnos sa situacijom ispod njega, na jednom je dijelu 
uklonjen, nakon čega se dospjelo do nove situacije. Riječ je o 
sloju žućkaste boje (SJ 135) u kojem su bile vidljive tamnije 
mrlje osam zapuna. Keramika prikupljena iz kontakta slojeva 
SJ 134 i SJ 135, osim srednjem vijeku, pripada i prapovijesti, a 
pronađen je i jedan manji mikrolit. 
S površina dviju arheoloških tvorevina nepravilna obli-
ka, zamijećenih u sloju SJ 135, prikupljeni su srednjovjekovni 
ulomci keramike. Iz SJ 144/145 izdvaja se ulomak keramike 
glatke površine stijenke ukrašen jednostrukom plitko ureza-
nom valovnicom, dok s površine zapune SJ 146/147 potječe 
jedan veoma značajan komad keramike. Riječ je o ulomku ruba 
grube fakture s dosta primjesa bijelih kamenčića, na čijem se 
središnjem vodoravnom dijelu nalazi perforacija (T. 1: 9). Za-
ravnjeni oblik dijela ruba s rupom za vješanje navodi na zaklju-
čak kako ulomak pripada gornjem obodu keramičkog kotlića. 
Ovaj tip posuda, kakve su uobičajene na području Mađarske 
(Takács 1986), do sada su na području Hrvatske poznate tek s 
dva nalazišta,4 gdje su datirane u vrijeme kraja 10. i 11. stoljeće 
4 Na ovom mjestu valja spomenuti ulomak pronađen na nalazištu Galo-
vac – Crkvina u Ravnim kotarima, koji pripada posudi bikonična oblika 
s ušicama i rupicama na rubovima grla. Taj bi tip posude također služio 
Sl. 3 Sonda 7 s ucrtanim zamijećenim arheološkim slojevima i cjelinama (crtež: K. Jelinčić Vučković)
Fig. 3 Trench 7 with the marked observed archaeological layers and contexts (drawing by: K. Jelinčić Vučković)
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(Demo 1996: 94, kat. br. 61/15; Minichreiter, Marković 2013: 
165, sl. 102). S obzirom na unutarnji, prema unutra izvučeni 
dio ruba, ovaj bi keramički kotlić, prema analogijama s mađar-
skog područja, mogao pripadati tipu IID1c, odnosno nešto mla-
đem vremenu od dosad poznatih primjera s područja Hrvatske, 
odnosno vremenu druge polovine 12. i 13. stoljeću, najkasnije 
do prve polovine 14. stoljeća (Takács 1996: 171, Abb. 6; 2010: 
147, Abb. 4). Uz isto vrijeme mogu se vezati i keramički ulomci 
prikupljeni s površine obližnje, nepravilne zapune SJ 150/151. 
Prevladavaju ulomci ukrašeni nizovima uboda izvedenih kota-
čićem, ali prisutni su i ulomci ukrašeni nizovima vodoravnih 
crta i jednostrukih valovnica. Izdvaja se i ulomak jednostavnog 
ruba poklopca te se prema preliminarnim zaključcima ove nala-
ze može vezati uz razvijeni srednji vijek, odnosno vrijeme 13. 
stoljeća (T. 1: 10). S obzirom na to da je ustanovljeno kako 
SJ 134 predstavlja kulturni sloj, u sondi S-25 nije uklanjan, ali 
je zabilježeno kako se on ne nalazi na višim dijelovima uzviše-
nja, nego samo na padini. U krajnje zapadno postavljenoj sondi 
S-26 zabilježeno je šest manjih kružnih zapuna s čijih je površi-
na prikupljeno nekoliko ulomaka keramike od kojih se izdvaja 
jednostavan rub, nešto finije fakture od primjeraka prikupljenih 
na vrhu uzvišenja, a prema preliminarnim zaključcima može se 
svojim značajkama vezati uz razvijeni srednji vijek, vjerojatno 
vrijeme oko 13. stoljeća (T. 1: 11).
Istočni brežuljak 
Na zapadnom dijelu istočnog brežuljka bile su dobro vid-
ljive tri arheološke cjeline s čijih ostruganih površina potječu 
ulomci ranosrednjovjekovne keramike jednostavnih profilacija 
ruba i nemarno nanesenih ukrasa kotačićem. No, ovdje je zabi-
lježena i jedna zapuna nepravilnog oblika tlocrta (SJ 035/036), 
koja je u središtu bila nešto tamnije boje zemlje i s većom kon-
centracijom keramike. S površine zapune prikupljeni su brojniji 
ulomci prapovijesne keramike koja se prema svojim značajkama 
može razdvojiti u dvije grupe. Većina ulomaka je debljih stijen-
ki, mekane i šupljikave strukture, vanjske stijenke su joj ciglaste, 
a unutrašnjost tamnosive boje, a prepoznaju se ulomci dna, ruč-
ki i trbuha posuda, dok je druga skupina finija keramika glatkih 
stijenki, tamnosmeđih vanjskih površina, a raspoznaje se ulo-
mak dna. Prikupljeni ulomci prema preliminarnim zaključcima 
pripadaju razdoblju kasnog neolitika ili prijelaza na eneolitik, 
vjerojatno kasnom Starčevu.5
Istočna padina istočnog brežuljka znatno se razlikuje 
od ostalih padina. Naime, nakon nevelikog prostora na kojem 
nisu zabilježene nikakve arheološke cjeline nego samo sloj žute 
pjeskovite zdravice, zamijećena je jedna izdužena uska smeđa 
zapuna smjera jugoistok – sjeverozapad (SJ 037/038). Nakon 
ove tvorevine, dalje niz istočnu padinu, jasno se luče pjesko-
vite svjetlosmeđe pravilne pravokutne mrlje zapuna vidljive u 
sterilnom žutom sloju odmah ispod humusa. Orijentirane su u 
smjeru istok – zapad, položene u nizu i čine pravilne redove te 
je zaključeno kako su to grobne rake grobova, ovdje označene 
kao G-1, G-2, G-3 i G-4 (sl. 3–4). Na istočnom kraju S-7 niz 
grobnih raka se nastavlja, ali ovdje su ukopane u sloj tamno-
smeđe pjeskovite zemlje sa smeđeciglastim flekama i mrvicama 
ugljena (SJ 069). Grobne rake zamijećene u ovom, tamnijem 
sloju ističu se pak kao žućkasti pravokutnici u nizu (G 5–10) 
za pripremanje hrane na otvorenom ognjištu iznad kojeg je visjela. Prema 
J. Beloševiću, nalaz iz Galovca prema svojim značajkama opredijeljen je u 
vrijeme 13. do 15. stoljeća, a ovaj tip posuda nastao je pod utjecajem sličnih 
tipova poznatih među kasnoantičkom autohtonom keramikom (Beloše-
vić 1993: 140–141, T. XLVII: 1; T. L: 4). Po svojim značajkama, nalaz iz 
Galovca, iako je vjerojatno imao istu funkciju, ipak se znatno razlikuje od 
primjeraka koji potječu iz sjeverne Hrvatske, i njoj susjednoga mađarskog 
područja.
5 Pri determinaciji prikupljenih ulomaka pripomogli su kolege iz Instituta 
za arheologiju, dr. sc. Zorko �arković i Katarina Botić, na čemu im zahva-
ljujem.
s tim da je G-5 dijelom ukopan u žuti sloj zdravice, a u svom 
sjeveroistočnom dijelu u sloj SJ 069 (sl. 5). Iz toga tamnijeg 
sloja prikupljeno je nešto ulomaka keramike koji nemaju in-
dikativnih elemenata prema kojima bi ih se moglo vremenski 
preciznije opredijeliti, osim prema fakturi, odnosno izdvajaju 
se dva ulomka glatkih stijenki, moguće antičkih (?) te dva koji 
bi fakturom mogli pripadati srednjem vijeku (?). Ako bi se to 
pokazalo točnim, sloj SJ 069 predstavljao bi ostatak srednjovje-
kovnog sloja za kojeg nije moguće odrediti precizniji vremenski 
okvir, ali koji bi mogao biti istodoban sloju SJ 008 i u njemu 
evidentiranim arheološkim cjelinama. Sloj je to u koji su ukopa-
ni grobovi pa je za očekivati da evidentirani grobovi pripadaju, 
najranije, prijelazu iz ranog u razvijeni srednji vijek. Zamijećene 
pravokutne zapune nisu pražnjene nego je na osnovi okolnosti 
pronalaska zaključeno da je riječ o grobovima na redove te će 
ovakve pretpostavke biti moguće provjeriti tek budućim arheo-
loškim iskopavanjima.
Kako se ne bi oštećivali grobovi koji se pojavljuju u re-
dovima, iskop sonde 7 je ovdje završen, te se nakon 30 m otvo-
rila sonda S-8 s ciljem definiranja istočnog ruba novoprona-
đenog groblja jer se pomišljalo kako bi uska, izdužena zapuna 
SJ 037/038 možda mogla predstavljati ostatak zapadne ograde 
groblja koja ga dijeli od, vjerojatno, istodobnog naselja. U sondi 
S-8 bi pak zamijećena pravokutna mrlja pjeskovite smeđe zem-
lje, orijentacije zapad – istok, predstavljala posljednju u nizu 
evidentiranih grobnih raka (G-11) te to upućuje na zaključak 
da se pretpostavljeno groblje ne širi dalje na istok. Dalje prema 
istoku zabilježene su tek tri arheološke tvorevine koje se više ne 
mogu povezati s grobljem. 
Sl. 4 Pogled na zamijećene zapune grobnih raka grobova G 1–4 u sondi 7 
(snimila: K. Jelinčić Vučković).
Fig. 4 A view to the observed fills of burial pits of graves G 1-4 in trench 7 (photo: 
K. Jelinčić Vučković)
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Glavna trasa autoceste 
Zbog širine prostora kojim će se protezati glavna trasa au-
toceste, postavljeno je petnaest sondi (sonda 9–23) raspoređenih 
uz krajnju zapadnu odnosno krajnju istočnu liniju iskolčenja 
s nekoliko kontrolnih poprečnih iskopa (sl. 2). Rasprostiranje 
arheološkog nalazišta evidentiranog na brežuljku u sondama 7 
i 8, zabilježeno je usko uz južnu stranu današnje prometnice s 
četiri zamijećene tvorevine6 iza kojih se nalaze tek ostaci mlake 
u nizini koja je okruživala uzvišenje (SJ 085 u S-9 i SJ 129 u 
S-21), nizini gdje se zadržavala voda. Sjeverno od mlake izdvaja 
se veća arheološka cjelina u vidu pravokutne zapune smeđesive 
pjeskovite zemlje vidljive u žutoj zdravici (SJ 079/080). U svom 
je zapadnom dijelu zalazila pod neistraženi dio površine, ali je 
s njezine površine prikupljen ulomak keramike glatke površine 
koji je veoma teško precizno vremenski opredijeliti, ali vjerojat-
no se može vezati uz prapovijesne nalaze iz SJ 035/036 s brežulj-
ka, odnosno vrijeme kasnog neolitika. Prema obrisima oblika 
zapune pretpostavlja se kako ova cjelina moguće predstavlja 
ostatke nekoga većeg stambenog (?) objekta što će pokazati tek 
buduća arheološka iskopavanja.
Nakon većeg prostora u kojem nisu zabilježeni arheološki 
nepokretni kao ni pokretni nalazi, u južnom dijelu zadane povr-
šine glavne trase autoceste, osim što je zabilježen ostatak veoma 
tankog sloja (SJ 088), ponovno su zamijećeni arheološki ostaci. 
Između prikupljenih keramičkih komada raspoznaje se dio ruč-
ke, a prema fakturi toga ali i tridesetak drugih prikupljenih ulo-
maka, vjerojatno pripadaju brončanom dobu, pa bi prema tome 
SJ 088 predstavljao ostatak prapovijesnog sloja. Zabilježena su 
i vatrišta, a neke manje arheološke cjeline dale su i keramiku 
(a vjerojatno i dijelove nedefiniranih željeznih predmeta) mla-
đeg razdoblja. Tako je s površine SJ 095/096 prikupljen ulo-
mak fine fakture i glatkih stijenki, s ostatkom ocakljene glazure 
svjetložućkaste boje s vanjske strane stijenke. Ovaj bi se ulomak, 
a prema fakturi uz još jedan, prema preliminarnim zaključcima 
mogao vezati uz vrijeme antike, preciznije uz 3. i 4. stoljeće.7 
Zabilježeni arheološki ostaci u južnom dijelu zadane po-
vršine glavne trase autoceste, koji bi se prema preliminarnim 
zaključcima mogli vezati uz brončano doba i antiku, nalaze se 
na blago povišenom dijelu terena. Poznato je da su još južnije 
niz trasu, u prijašnjim zaštitnim arheološkim istraživanjima pro-
vedenim 2006. godine pri postavljanju plinovoda, pronađene 
četiri latenske i jedna ranosrednjovjekovna arheološka cjelina 
(Skelac 2007). Je li ovdje riječ o dijelovima istoga arheološkog 
nalazišta s dužim kontinuitetom ili o drugačijoj situaciji, od-
govore će dati tek buduća arheološka istraživanja koja će biti 
potrebno provesti prije izgradnje planirane prometnice. 
Probno arheološko iskopavanje provedeno na lokalitetu 
Jagodnjak – Ciglana i Čemin – Ciganska pošta tijekom listo-
pada 2013. godine sustavom probnih rovova, a s ciljem determi-
niranja arheološkog nalazišta i njegova rasprostiranja, utvrdilo je 
kako su arheološki nalazi grupirani na dva prostorno odvojena 
područja. Jedno se prostire na dvama uzvišenjima preko kojih će 
se pružati zapadni krak pristupne ceste te na krajnjem sjevernom 
dijelu glavne trase (oznaka AN 10A). Osim naseobinskih eleme-
nata iz različitih povijesnih razdoblja (kasni neolitik/eneolitik, 
rani srednji vijek, razvijeni srednji vijek), ovdje je zabilježeno 
i postojanje srednjovjekovnog (?) groblja na redove. Drugo 
područje nalazi se na južnom dijelu zadane površine glavne trase 
autoceste (oznaka AN 10B). Po čitavom zabilježenom prostoru 
pojavljuju se usitnjeni ulomci prapovijesne, brončanodobne 
keramike, koji potječu iz veoma tankog, slabo očuvanog ostatka 
prapovijesnog sloja koji se nalazi veoma plitko ispod humusa, 
a u kojem je zabilježeno nekoliko prapovijesnih, ali i antičkih 
arheoloških cjelina.
6 Ostale zabilježene cjeline dio su recentnih intervencija.
7 Pri determinaciji prikupljenih ulomaka pripomogle su kolegice iz Instituta 
za arheologiju, dr. sc. �aria Ložnjak �izdar i dr. sc. Kristina Jelinčić Vuč-
ković, na čemu im zahvaljujem.
Sl. 5 Zapuna grobne rake groba G-5 djelomično ukopana u sloj zdravice, a 
djelomično u SJ 069 u sondi 7 (snimila: K. Jelinčić Vučković).
Fig. 5 The fill of the burial pit of grave G-5, partly dug into the virgin soil and 
partly into SU 069 in trench 7 (photo: K. Jelinčić Vučković)
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Summary
The trial archaeological excavation carried out by trial trenches 
at the Jagodnjak – Ciglana and Čemin – Ciganska pošta sites during 
October 2013 was undertaken with a view to determining the nature 
and extent of the archaeological site. It was established that archaeologi-
cal finds cluster in two spatially discrete zones. The first zone extends on 
two elevations over which the western arm of the connection road will 
pass, and on the extreme northern part of the main route of the motorway 
(marked AS 10A). In addition to habitation elements from various his-
torical periods (late Neolithic/Eneolithic, Early Middle Ages, High Mid-
dle Ages), a medieval (?) row cemetery was documented, too. The second 
zone lies in the southern part of the planned area of the main motorway 
route (marked AS 10B). The entire area is covered by fragmented remains 
of prehistoric—Bronze Age—pottery, coming from the remains of a very 
thin and poorly preserved prehistoric layer lying at a shallow depth im-
mediately beneath the topsoil, which yielded several prehistoric, but also 
ancient archaeological contexts.
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Tabla 1: 1 – ulomak srednjovjekovne keramike iz SJ 008; 2 – ulomak srednjovjekovne keramike iz SJ 008; 3 – ulomak srednjovjekovne keramike iz SJ 013; 4 – ulomak 
srednjovjekovne keramike iz SJ 013; 5 – ulomak srednjovjekovne keramike iz SJ 013; 6 – ulomak srednjovjekovne keramike iz SJ 027; 7 – ulomak srednjo-
vjekovne keramike iz SJ 027; 8 – ulomak srednjovjekovne keramike iz SJ 134; 9 – ulomak srednjovjekovne keramike iz SJ 146; 10 – ulomak srednjovjekovne 
keramike iz SJ 150; 11 – ulomak srednjovjekovne keramike iz SJ 152 (crtež: K. Jelinčić Vučković)
Table 1: 1 – A mediaeval potsherd from SU 008; 2 – A mediaeval potsherd from SU 008; 3 – A mediaeval potsherd from SU 013; 4 – A mediaeval potsherd from SU 013; 
5 – A mediaeval potsherd from SU 013; 6 – A mediaeval potsherd from SU 027; 7 – A mediaeval potsherd from SU 027; 8 – A mediaeval potsherd from SU 134; 
9 – A mediaeval potsherd from SU 146; 10 – A mediaeval potsherd from SU 150; 11 – A mediaeval potsherd from SU 152 (drawing: K. Jelinčić Vučković)
